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14位に入り  2） 、中学生の将来なりたい職業では3













































































































































































特徴としている  11） 。2008年以降、青山こどもの城、
東京大学福武ホールで、青山学院大学社会情報学




























































































































































































































































































































































































































 1 ） 総務省「通信利用動向調査」 
 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/
statistics05.html 
 2 ） 日本FP協会調べ　2016年小学生の「将来なりたい職
業」ランキングhttps: //www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/
news/news_2017/files/newsrelease20170501_2.pdf 
 3 ） 中高生が思い描く将来についての意識調査2017　
http://www.sonylife.co.jp/company/news/29/nr_170425.html 










 6 ） 岡本太郎　2014「写真による映像メディアを活用した
美術科学習活動の可能性―広島県の中学校における授業
実態をふまえて―」美術教育学：美術科教育学会誌　
35(0)，211 ― 222，美術科教育学会 
 7 ） 佐々木宰・花輪大輔・亀岡朗子　2007「小学校・中学
校の造形教育におけるメディア表現の実践研究」釧路論
集：北海道教育大学釧路校研究紀要　第39号 




 9 ） 土屋環編　土肥悦子ほか著　2014『こども映画教室の
すすめ』春秋社 
 10） こども映画教室　http://www.kodomoeiga.com/ 
 11） NPO法人学習環境デザイン工房http://www.heu-le.net/
workshop/media/gyaku/index.html 
 12） http://wsd.irc.aoyama.ac.jp/ 
 13） Stop Motion Studio -CATEATER, LLC https: //www.
cateater.com/stopmotionstudio/ 
 14） http://www.nhk.or.jp/techne/ 
 15） 制作されたフルバージョンのミュージックビデオは以
下のURLで公開されている。
 https: //youtu.be/tomx9IzAS5A 




 https: //sp.universal-music.co.jp/perfume/lyric/ 
 16） まつだ55　2017公開『stopmotion cooking簡単！　ゼ
リーの作り方【ストップモーションムービー・ミニチュ
ア料理・音フェチ・minifood・GHIBLI】』https: //youtu.
be/SQAUrGR5i28 
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